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Le potentiel minier de la région de Trois-Rivières est connu dès 1670. 
Ce n’est cependant que sous l’impulsion de l’intendant Hocquart, et 
dans le cadre d’une politique stimulant l’industrie coloniale, que la 
mise en valeur du gisement de fer débute, soixante ans plus tard.
À part ir de 1730, une première 
entreprise est tentée par Poulin de 
Francheville, mais les résultats sont 
mitigés. Le véritable démarrage des 
Forges du Saint-Maurice a lieu de 1736 
à 1739, alors que, à l’initiative d’une 
nouvelle compagnie, sont construits 
un haut fourneau, deux forges, un 
bâtiment principal pour l’adminis-
tration, des résidences d’ouvriers et 
autres dépendances. Jusqu’en 1741, 
l’entreprise profite du financement 
de l’État, qui en assume finalement 
la gestion et la propriété par la suite. 
On y produit surtout des barres de 
fer (90 % de la production), une 
moyenne de 177 tonnes annuellement 
entre 1738 et 1745, et, pour le marché 
domestique, des socs de charrue, des 
poêles et des marmites de fonte. La 
confection de canons est restreinte 
à quelques expériences, toutefois 
des munitions sont fabriquées en 
bonne quantité pendant la guerre de 
Sept Ans (Samson, 1998).
Les Forges sont fortement intégrées 
à l’espace économique français : les 
ouvriers spécialisés sont recrutés en 
métropole et le ministère de la Marine 
en constitue le principal client. Entre 
1738 et 1742, plus de 57 % de la pro-
duction annuelle de barres de fer est 
expédié en France, principalement à 
Rochefort, et 10 % va aux magasins 
du roi dans la colonie. 
 À la suite de la conquête britanni-
que, les Forges demeurent en activité 
et ce, jusqu’en 1883. Les infrastructu-
res de transformation ne sont que très 
peu modifiées et la configuration de 
l’époque française est respectée. 
Aujourd’hui, le Lieu historique 
national du Canada des Forges-
du-Saint-Maurice fait revivre ce 
site industriel. L’endroit comprend 
plusieurs vestiges archéologiques de 
l’époque française, une restitution 
du bâtiment principal construite sur 
les fondations du xviiie siècle et une 
évocation volumétrique du haut four-
neau à armatures métalliques. Des 
salles d’exposition offrent également 
la possibilité de découvrir la produc-
tion matérielle des époques coloniales 
française et britannique.
p	George Seton [attribué à], « Forges 
de M. Bell sur la rivière Saint-Maurice, 
près de Trois-Rivières (Québec) », 1844
©Bibliothèque et Archives Canada, collection 
Warwick, acquisition 1953-75-11, C-001241
Les Forges du Saint-Maurice sont depuis 
longtemps reconnues comme un site 
patrimonial de premier ordre. Il est 
désigné d’importance historique nationale 
dès le début de la Commission des lieux 
et monuments historiques du Canada, en 
1919. Appuyée sur des fouilles approfondies 
dans les années 1970, la restauration des 
lieux permet au visiteur de concevoir le site 
un peu comme l’a vu Seton au milieu 
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